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A B S T R A K S I 
Monusio merupokon sumber doyo utomo peruSohoon. Tidok 
odo perusohoon tonpo monusio didolomnyo. koreno monus!oloh 
yong membuot setiop perusohoon memilik j1uo serto kemompuo 
menjolonkon oktivltosnyo. Oieh koreno Itu doiom menjoion­
kon kegloton usoho termosuk dl bldOng Kehutonon songotlsh 
dibutuhkon sumber dsyo monusis (ksryousn) yong berkuolltss 
sehinggo dspst member ikon kontribusi deiom pencopeisn 
tujusn yeng dling!nksn. 
Kepemimpinen yeng efekti1 merupeken tumpuen peruso­
heen sebegs! orgenisssi yeng berorientesi lebe meupun 
niriebs sgsr dspst hidup terus don mencspsi tujusn. Kepe­
mimpinen yong efektif dspst meningketksn hubungen timbsl 
bolik sntors pihsk mensjemen dengen pero bewshsnnyo se­
hlnggs msmpu memscu produktlvitss kerje. 
Penelitisn ini dilskuksn psds PT. Weneng Sektl Sub 
Divisi PHA Sulouesi Utere dengon tujuon untuk mengetehui 
1ektor-fektor yeng berpengeruh terhodsp efektiv!tss kepe­
mimpinsn den foktor yeng peling berpengeruh terhedsp 
e1ektivites kepemimpinen. Adepun foktor-foktor kepemimpi­
n .. n yong di teliti edoloh 1ektor kemsmpusn pemimpin. 
kemotsngen beuehen don situesi. 
Model enolisis yong digunsksn odeleh Model Regeresi 
LinlerBergendo dengen menggunokon metode Ordinory Leost 
Squere (OLS). Jumloh responden sebonysk 55 keryowsn yong 
diombi 1 secors sengsje terhodsp 164 koryowon PT Wenong 
Sokti Sub Divisi PHA Sulowesi Utors. 
Kesimpulon yong diperoleh odoloh. kemempuon pemimpin 
.. e';::Ors psrslel mempunyol pengsruh yeng .. ignlfikon dengon 
tingkst signifiksnsi kursng ,dsri 1 %. Sehinggs sumbongsn 
terbes..r seCOrO p..rslol terhsdsp efektivitss kepemimpinsn 
sdsl .. h kemompuon pemimpin sebesor 27 %. Selsin itu semue 
vorlobel bebos secoro bersomo-somo mempunyoi pengoruh yong 
signifikon dengon tingkst signifikonsi kurong dori 1 %. 
Sumbengon semuo vorisbel bebos terhodop efektivitos kepe­
mimpinsn secoro bersemo-somo sebesor 64 %. 
Soron Yong diojuksn dolom penel it ion ini odoloh PT 
Wenong Sokti Sub Divisi PHA Sui!'uesi Utors horus lebih 
meniti~ berotken perhation pede peningkotan kemampuan 
pimpinon dsn tetap mempertshanken situssi yang kondusif. 
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